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太极拳及其本源文化国际传播问题研究
陈颂歌
A Research on the International Communication of Taiji-
quan Culture and Its Origin 
Chen Songge
【摘要】本文采用了文献资料法、问卷调查法、数理统计法、逻辑分析法，对太极拳
及其本源文化国际传播现状、问题及对策进行研究，并对提出的理论进行了可行性验证，
以进一步丰富传播理论，为太极拳及其本源文化的国际传播，乃至中华文化走向世界提供
理论与实践支撑。
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Abstract:	 Through	 literature	 review,	 questionnaire,	mathematical	 statistics	 and	
logical	analysis,	this	paper	does	research	on	the	status	quo,	problems	and	counter-
measurements	of	the	international	communication	of	taijiquan	(tai	chi	chuan,	a	kind	
of	traditional	Chinese	shadow	boxing).	In	order	to	enrich	the	communication	theory,	
offer	theoretical	and	practical	supports	to	the	international	communication	of	taijiquan	
culture	and	its	origin,	pave	way	for	Chinese	culture’s	go-global	strategy,	this	paper	
also	gives	the	feasibility	study	for	the	theory.	
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1  前言
改革开放以来，随着中国在国际社会的地位不断
提升，影响力不断扩大，以武术为代表的中华传统文化
在国际社会大放异彩。太极拳兼具优美潇洒的姿态与深
厚的文化内涵，是中华武术走出国门的先锋，是中华文
化的名片。越来越多的国际人士积极研习太极拳并了解
太极文化，更以此为深入体验中华文化的突破口。
但是，有中华传统文化瑰宝之称的太极拳在其传
承发展与国际传播过程中仍存在问题。传承与传播浮于
表面，过度强调其技击性、表演性，忽略其本源文化内
核。目前国内深入研究太极本源文化的学者并不多，涉
及太极本源文化国际传播领域的文章著述更屈指可数，
仅关于“太极本源文化国际传播”主题的相关文献数量
尚为零，这也直接影响着太极文化国际传播的广度、深
度。因而，探究出一套科学的太极本源文化国际传播体
系显得尤为重要，这也正是本项研究的创新之处。
本项目从中外双向文化视角切入，在探究太极本
源文化，挖掘其时代价值的同时，通过对具有代表性
的国际人士的调查和研究，力求寻找适于国际人士理
解和接受的传播途径，寻求文化传播的契合点；并对
部分国际志愿者进行传播实验，验证所求途径的可行
性，不断完善，为科学的太极本源文化国际传播体系
研究提供理论和实践依据，推动中华文化走向世界。
2 太极本源文化探究
17世纪，太极拳于河南温县陈家沟成拳，其祖师
陈王廷在家传拳法的基础上，吸收众家武术之长，以
易学为基础，融合中医等思想，创编出一套具有阴阳
开合、刚柔相济、内外兼修的新拳法，命名太极拳。太
极拳创制已有四百余年的历史，其理论根基“易学”文
化更可追溯至周朝。欲习太极拳先讲文化，高屋建瓴
地把握太极拳文化理论根基，方可指导太极拳习练不
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偏不倚地进行。太极拳的国际传播也应从其本源文化
理论传播开始。
清朝王宗岳是太极理论与实践的集大成者，他
的《太极拳论》作为太极拳历史上一个至关重要的节
点，在太极本源文化研究中占据着不可撼动的地位，但
书中古文晦涩难懂。但正确解读太极本源文化是传承
和传播太极文化的必备条件，因此，项目组通过走访、
学习、体验、论证，将书中的重要概念与现代概念进行
搭接，将太极规律与现代哲学思想进行搭接，挖掘太
极文化的现代价值。
《太极拳论》中开宗明义：“太极者，无极而生，
动静之机，阴阳之母也”。无极与太极看似玄妙，实
则是古哲先贤用来描述世间万物性质而创造的概念。
“无极”可以理解为事物自然存在的、固有的内在因
素和根本性质，是一个静止的状态；而“太极”则用以
描述事物产生变化的根本原因、动机，是一个将动未
动的临界状态。同样重要的概念还有“阴阳”，它们可
以理解为马克思主义哲学概念中的“矛盾”，即世间
万物一切的对立统一关系和互相孕育、互相转化的过
程。世间万物都遵循着“阴阳（矛盾）规律”，太极拳
中千变万化的招式也不例外。认识矛盾、发现矛盾，遵
循矛盾发展的自然规律转化矛盾、解决矛盾是太极本
源文化的核心所在，正所谓“一阴一阳之谓道”（《周
易·系辞上》）。
3 太极拳及其本源文化国际传播现状
完成了太极本源文化的古今搭接，接下来就是中
外搭接。
2016年4月，本项目通过发放问卷的形式在厦门
大学50名外籍留学生、外籍教师和纽约某内家拳馆习
练者间进行了问卷调查，并就个别问题对部分受访者
进行了深入访谈，对国际友人的太极拳了解和学习情
况进行了调查。
调查中，84%的受访者都表示想要或已经在学习
太极拳，这体现了太极拳作为中华文化的名片，具备良
好的传播基础和广阔的传播市场。这其中28%的受访
者表示他们通过专业课程、俱乐部和朋友传授、杂志
书刊、网络等途径系统地学习太极拳，这有力地说明
有相当一部分受访者已经或正在接受中华武术文化的
熏陶，太极拳国际传播正焕发着勃勃生机。
继续探访上述经过系统学习的受访者的学习内
容，他们都表示学习过基本套路；28.57%表示学习过
推手和技击技术；只有14.29%表示学习至文化层面。
通过进一步访问得知，他们所指的学习至文化层面大
多是指知晓招式名称的来由与动作的联系，例如，粗
浅知晓“白鹤亮翅”中“鹤”作为“意象”在中华文化中
的重要地位，并在习练中模仿“鹤”的形态，使动作舒
展、优美。能够将太极拳与太极本源文化即“《易》文
化”搭接而习练的，几乎为零。受访者所理解的太极拳
以套路为基础，技击为提升，文化理论则可有可无。这
表明受访者对太极文化的理解存在较大误区，并未意
识到本源文化学习在太极拳学习中的重要性。受访者
皆有在中国生活的经历，接受过中华文化的熏陶。他们
尚且对于太极拳及其本源文化了解颇浅，可以推想太
极及其本源文化在国际上的传播程度更加不容乐观。
在国际上，孔子学院是中华文化传播的先锋阵
地，据了解，部分孔子学院开设了武术选修课，其中包
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含太极拳课程。但课程过于重视武术的体育属性，忽
视了武术的文化属性，且教学随意，缺少教学体系。武
术大类的文化教学尚且困难重重，具象到太极文化的
传播影响力则更是微乎其微。
太极拳巨大的国际传播市场需求与其浮于表面的
传播方式、混乱的传播现状形成鲜明对比，发现问题
并提出有效的解决方法迫在眉睫。
4 太极拳及其本源文化国际传播障碍
4.1	国际传播的误区
项目调查了同一拨受访者对于太极拳的印象。其
中60%的受访者认为太极拳是自卫防身术的一种，是
一种肢体艺术；52%的受访者知晓太极拳蕴含中华文
化却尚不熟悉；44%的受访者认为太极拳可用于强身
健体；只有32%的受访者认为太极拳蕴含着丰富的中
华文化理论体系并进行了初步了解。此外，调查受访者
对于太极拳学习的期待，排名最高的是优美的肢体动
作，排名第二的是自卫防身技巧，对于理论与文化的学
习次之。这一调查结果体现了国际上对于太极拳的刻
板印象。
4.1.1 第一种刻板印象
进一步探访得知，对中华文化了解尚浅的受访者
中，绝大多数并不能辨别太极拳与电影中中国功夫的
区别，在他们的印象中，中华武术就是李小龙、成龙的
功夫电影的样子，好看又实用——可以表演，也可以抵
御肢体冲突、发出攻击。太极拳作为中华武术的一种
也就自然等同于表演艺术与自卫防身术了。太极拳作
为武术，其主要功用在于技击无可厚非，和平时代突
显其表演性用于武术比赛也是事实，可若忽略其庞大
深厚的文化体系而拘泥于技击与表演便陷入了太极拳
片面传播的误区。
4.1.2 第二种刻板印象
在中国生活过一段时间的受访者容易产生与中国
人相似的刻板印象，即太极拳是老年运动，不具实战
价值。其原因源自于太极拳套路动作相对较慢，习练
者大多是中老年人，习练目的只为强身健体，与健身操
别无二致，殊不知这并非真正的太极拳，真正的太极
拳将太极文化规律与技击结合，在攻防中毫不逊色。
破除刻板印象、消除误区，体系化传播，使文化传
播与技术传播乃至艺术传播并行不悖将成为未来太极
拳国际传播的主要课题。
4.2	文化差异、语言障碍
项目探访了一位具有多年太极拳海外（美国）教学
经验的中国老师，他也意识到了太极本源文化传播缺
乏的问题，但是一直没有寻求到有效的解决办法。在
他的教学习惯中，套路和技击技术教学是主流，也是
国际习练者最感兴趣的部分。除非习练者要求，他不
会主动涉及太极本源文化的传授。一是他认为中西方
思维方式与文化差异太大，中国传统文化以自然哲理
为主，对习惯“直线思维”的西方人来说无疑是玄而又
玄，深奥难懂。例如“阴”“阳”的概念，现今中国人都
难以理解，更何况是对中华文化渊源一无所知的国际
人士呢？二是翻译无法正确表达中华传统文化内涵，
目前海外世面上的太极拳图书译本大都“字面译”，例
如，“和”，大多译成的“harmony”（和谐、一致、和
睦），更加强调趋同一致，忽略了太极拳中动态平衡的
丰富内涵，不如译成“coordination”（协调、调和、协
作）更加强调动作整体的协调。以此类推，重点概念
的翻译对接在文化传播中尤为重要。这位中国老师更
认为对于自己尚不能透彻解读的太极文化，再进行文
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化对接就更加困难，与其讲授艰涩难懂的文化理论，
浇灭为数不多的国际习练者的学习兴趣，不如将时间
用在更加有趣实用的套路、技术教学上，提高传播效
率。
文化对接的双向困难使得太极拳传播者与国际习
练者，对于太极本源文化这块“硬骨头”，大都予以回
避，最多只是略有涉及。但是，传播中华武术而不传播
其文化根基，无异于将其置于“空中楼阁”，万不是长
久之计。
4.3	传播者师资、教学体系不足
这位受访海外太极拳教师提到“自己尚不能透彻
解读太极文化”，这也影射了目前太极拳国际传播师资
力量与教学体系的不足。第一，教师数量缺乏。从事太
极拳教学的国内外教师数量并不少，但能够一以贯之
地进行体系化教学的太极拳教师就屈指可数，从事国
际传播的就更是凤毛菱角。在国内，太极拳名家往往
以中国学生为主要传播对象，国际习练者可一同学习
却很少有专门为其设计的课程，国际习练者的接受程
度大多靠自身的钻研；在海外，情况更加艰难，国内通
常派不出教师，派出的教师质量也无法保证（通常由汉
语志愿者顺带教学）并且派出教师前后衔接不上。第
二，教师素质参差不齐，低水平占主流。表现为语言沟
通不畅、文化差异大等。由于语言水平限制，连动作要
领都讲不清楚，更何况传授文化了。第三，教学体系缺
乏。国际传播乱象的主要原因就是尚未形成完整的传
播体系，缺乏明确的教学目标与教学计划、体系化的
教学内容、适宜的教学方法。
4.4	传播理论与实践差距
以太极拳为代表的武术国际传播研究数量并不
少，但是宏观理念与微观实践存在断层。国内专家往
往着眼于宏大的理论探讨，理论水平高，视野广阔，进
行传播理论或太极规律研究；基层志愿者往往在浅层
调查研究的基础上根据自身教学经验对实际问题和具
体教学细节进行探讨，这就导致了宏观与微观的不对
等，需要搭建理论与实际的结合点，助力国际传播体系
形成。
5 针对太极拳及其本源文化国际传播现阶
段问题的对策探寻
为形成太极拳国际传播体系，促进太极拳及其本
源文化传播，现提出相关对策。
5.1	转换思维角度
纵观文化传播的各种障碍，无一不是只看到了
中外文化及其衍生的思维方式的差异，从而将中外文
化置于对立面，割裂而观。基于此，传播者与习练者像
“牛郎”与“织女”一样站在“银河”的两边，想要架起
“鹊桥”谈何容易？不如换个角度，站得更高一层，将
两种看似对立的文化置于一个统一体中，立足人类文
化的同根性，寻求两种文化的共通之处，即两种文化
都源于对自然的观察与思考。以中西文化为例，看到太
阳东升西落，西方人精密计算时刻，形成科学公式；东
方人在观察中总结渐变规律，形成自然哲学理论，但我
们看到的是几乎无差别的自然运动，这些无差别的自
然现象就是文化传播的契合点与突破口。这个道理正
如“先天太极图”中的“太极生两仪”。自然现象是“太
极”，中西文化是“两仪”。从前我们只注意到了“两
仪”间不可调和的矛盾，本末倒置，忽略了其根源的相
通性，这才使得文化传播层层受阻，如果从“两仪”的
根源——“太极”入手，让习练者从自然现象中体悟中
华文化，文化传播则会焕发新的活力。
5.2	革新传播内容
目前太极拳的传播内容集中于技击技术与套路动
作，当务之急是加入易于理解的理论文化部分。本项目
以纽约内家拳社的两名内家拳习练者为对象，做了一
次传播实验。实验发现易于理解的太极拳国际传播内
容有以下两个特点：
第一，内容具象，贴近生活。实验以本源文化中的
“几”规律为传播内容。《周易·系辞》中写道：“几者，
动之微，机之先见者也”。意思是：“万事万物的变化
都是渐变的过程，不可能一蹴而就”。字面译“渐变”为
“gradualchange”他们不能理解，但是举几个自然现
象或是生活谚语，他们就能马上理解，比如“太阳东升
西落”（正例）的过程、“揠苗助长”（反例）等故事。我
们欣喜地发现，中西文化的契合点不止于对自然现象
的认知，随着全球一体化进程的加快，中外对于很多
社会现象的看法也是共通的，这将非常有利于文化的
传播。
第二，语言简单、逻辑性强。实验发现，以西式思
维为代表的国际习练者对于简洁并具逻辑性的语言更
加敏感。因此，理论阐释宜条分缕析，用关键词进行概
括，便于理解和记忆。
5.3		动静结合
进一步访谈发现，大多数的国际习练者在文化感
知方面相对于理论学习更倾向于动作学习，动作的体
验能带给他们更加直观的感受。于是，项目对于同一
批实验者进行了“动静结合”的文化传播——在讲授
文化理论后，结合太极拳最基本的动作，让他们带着
“渐变”规律进行肢体感知。短时间内，之前所传播的
太极理论，他们都能够完全理解了，甚至能举一反三，
说出一些符合所讲规律的事例。
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5.4	创新传播形式
项目通过发放上文提及的同一份问卷，调查了国
际友人对太极文化传播形式的倾向。最受欢迎的传播
形式为“英文传授相关理论并加以简单动作的面对面
英文辅导”，其次是“英文传授相关理论加以中文的面
对面动作辅导”，少部分受访者倾向于获得“全中文的
理论与动作指导”，或是“阅读中英文太极拳书籍”。
可见，语言能力与接受能力的个体差异导致需求多样
化。传播过程中需要根据学习者的共性和个性情况进
行传播。
第一，线下传播形式创新。线下传播为太极拳及
其文化传播的主要途径，其地位不言而喻。线下传播
的主阵地在于课堂，其最大优势在于传播更具深度，
效率高，互动性强，体验、参与度高。基于这一优势，线
下传播应在制定教学大纲、教学计划的基础上更加注
重个性化传播，提高传播质量。具体措施有：一、加入
课堂游戏和个体动作辅导，增强课堂趣味性；二、播
放经典影视作品，运用多媒体设备进行讲解，拓展广
度、增加深度；三、设置竞赛和评估机制，提高学习者
之间、传播者与学习者之间的互动，提高传播和学习质
量。
第二，线上传播形式创新。随着网络技术愈加繁
荣，以“MOOC”“APP”为代表的线上学习成为当代
人主动学习的重要途径。其最大优势在于灵活性强，传
播速度快、广度大。国内专家的一份研究成果在网络
上共享后可供万人进行无差别的学习，这很大程度上
解决了上文提及的师资匮乏的问题。
第三，线上、线下结合，加入高新科技。随着VR、
AR等高新技术的成熟，使其助力文化传播将成为可
能，使传统文化与高新技术外壳相结合将使文化传播
突破空间、时间的限制，焕发勃勃生机。
5.5	本源文化国际传播实验
为了验证上述对策的可行性，项目在2016年10月
以太极本源文化为传播内容，以传播太极本源文化基
本理念为目标，进行了一次为期一个月的综合传播实
验。
本次实验与“北京太极山庄文化研究会”合作，
首先对太极本源文化内容进行了筛选和提炼，选取了
“阴阳（矛盾）规律”下的四大规律(渐变规律、物极必
反规律、“和”规律和“水性”)，进行古今搭接的重新
阐释，以简单易懂的英文展现，突破语言障碍；并给上
述每个规律都配以简单的太极拳动作，使得理论与实
践更好结合，达到更优的传播效果。随后，本项目在厦
门大学和纽约某内家拳社选取了十名国际志愿者，以
国际上流行的“沙龙”形式，进行传播实验。在沙龙前
在线上向志愿者提供上述规律的英文文字解释（详见
附件）和动作视频，以供预习；在沙龙上由项目组成员
向志愿者用英文进一步阐释太极本源文化规律，当场
带领志愿者操练所编的太极拳动作。沙龙后由志愿者
反馈学习情况。
沙龙气氛良好，沙龙后有志愿者代表提出他对于
太极拳的初步理解，他认为太极拳与瑜伽有相似之
处，即都是理论与实践相结合，在一个庞大的文化理
论体系下，用肢体演绎理论规律的艺术，适合所有年
龄段的人习练。这表明此次实验成功突破了上文所述
的国际习练者对太极拳的刻板印象，加深了他们对太
极拳的认知。大部分志愿者都表示能够充分理解规律
内容，简单易学的动作能够很大程度上帮助理论的理
解。他们表示这次沙龙增进了他们对太极文化的学习
热情，愿意进一步学习太极本源文化乃至太极拳的方
方面面，以深入了解中华文化。
实验基本验证了上述对策的可行性，但实验仅进
行了一个月，而文化传播和体系的形成是一个长期的
过程，不可一蹴而就，因此，上述对策和方法尚需长期
实践的考验和完善。
6 结论
6.1	太极文化研究方向解读
太极文化的学习、传播是下一阶段太极拳向广
度、深度发展的重要方向和重点课题，太极本源文化
研究是学习和传播太极文化的基础，因此，必须正确
解读太极本源文化经典中的传统概念、规律。正确解
读的必备条件是将晦涩难懂的传统概念、规律与为人
熟知的现代概念、规律对接，用现代人易于接受的方
式进行解读。
6.2	太极文化国际传播方向解读
突破古今概念、规律对接的障碍后，可针对国际
习练者特点，在传播内容、方式等方面力求突破文化
差异。
本项目理论与实践研究发现，国际习练者学习
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太极拳及其本源文化分为三个阶段——“感知”“理
解”“运用”。在初级的“感知”阶段，学习者由各异的
方式对太极拳产生兴趣；中级的“理解”阶段，他们通
过太极国际传播的讲授对太极文化有了由浅入深的
认识；最后，高级的“运用”阶段，学习者通过他自身
的修炼和老师的点拨，能够运用太极本源规律进行思
考，指导为人处世。对于太极文化的国际传播者而言，
第一和第三阶段都是难以把控的，第二阶段则是可控
的。传播者的任务就是提升第二阶段的传播效率和质
量，拓展传播的广度、深度。
不仅是太极拳传播，文化传播大多相似，学习者
首先接触到这一特定文化的皮毛，产生兴趣和进一步
学习的欲望；再通过学习研究抽象理论或进行具体实
践，对特定文化有了理性的认识，并使认识不断深入；
最后，学习者基于所学文化的透彻理解，进行自身世界
观、人生观、价值观的重塑，形成相应的方法论，从而
指导具体实践。这是文化传播的最高境界，也是文化
传播者和学习者的追求。
6.2	科学文化体系建设
以太极拳文化为代表的中华传统文化在当今时代
面对国际传播新问题时都面临着转型问题，转型阶段
出现乱象无可厚非，当务之急是立足国际传播实际进
行科学化、体系化建设，这才能少走弯路，使中华传统
文化在世界广泛传播、熠熠生辉，使中华民族以文化为
根屹立于世界民族之林。
参考文献
［1］据“中国知网”http://kns.cnki.net大数据检索得
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［2］文声国.王宗岳《太极拳论》研究[D].开封：河南大
学，2013:1-5.
［3］［清］王宗岳.太极拳谱[M].沈寿，点校考译.北京：
人民体育出版社，1995.
［4］［6］［7］［8］陈双.孔子学院武术教学研究综述[J].
中华武术，2016，（4）：70-73.
［5］虞定海，郭玉成，李守培.武术国际传播研究综述
[J].体育文化导刊，2011,2，（2）：84.
附录：太极四式基本功阐释
第一式：结露凝珠
规律：渐变
阐释：
自然界中万物从出现到生长到逐渐消亡，都是
连续的慢慢的一点一滴变化的过程，这便是渐变的规
律。犹如露水的凝结的过程，在我们肉眼看不见的时
候，它就已经开始慢慢凝结，直至形成露珠，在前一个
露珠滑落的那一刻起，下一个露珠又在渐渐凝结。再
如白昼和夜晚的交替，在每分每秒不断地渐变过程中
实现的。太极拳匀慢的习练之法意在体现这一点一滴
的渐变规律。
认识和把握这种渐变的规律，并利用太极拳对这
种渐变过程进行体验，能逐步提高我们感知事物微变
化的能力。
第二式日月回环
规律：物极必反（阴阳相生）
阐释：
“物极必反”即事物发展到一个极端必然开始
向另一个极端转化，其规律体现的是两种对立的不相
容的因素相互影响，相互转换的过程。比如昼夜的交
替，子夜12点时，尽管看起来还是黑夜，实则已经开始
往昼逐渐转化，正午12时时，尽管看起来还是白天，
实则已经开始往黑夜转化。圆周运动可以较好体现此
规律——当一物体运行到最上端时，必然开始向下运
动，最下端一定向上，最左端一定向右，最右端一定向
左。
太极运动让习练者通过身体感知这一规律，在
圆运动中实现对立方的相互转化，动作到达身体极限
时，习练者能够自我感知，顺规律而走，主动应变。
第三式：上善若水（校训“止于至善”）
规律：水的性质
阐释：
道家文化认为水是万物之源，是世间最好的东
西，它无处不在，孕育万物。中国古人崇尚水的性质，
外表柔软，不争强，可以根据情况改变形状，却不改变
水的本质，容纳一切与之相抗衡的东西，与之和谐共
处。例如，水可以承载一片树叶，也可以让一艘数万吨
重的航空母舰平稳运行，对方给水多大的力，水就给
对方多大的反作用力，以达到平衡状态。
太极拳将水的性质融入拳术中，让身体模仿水的
性质。进击中，不与敌人进行比拼力气和速度的对抗，
而是容纳和转化对方的力量，这也就是太极中常说的
“四两拨千斤”。
道家文化教导我们在道德方面也要追求水性，不
与人强争，却也不示弱，要能够容纳他人并始终保持自
己的本心。
第四式：寰宇流行
规律：和
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和式太极拳无论是在动作上，还是在意识上，讲
求虚实分明，虚与阴相对应、实与阳相对应，阴与阳的
变化对应虚与实的变化，这种虚与实之间的变化可以
从意念和动作两个层面上解释。从意念层面上来看，
当意念专注于右手，则左手为虚、右手为实。从动作层
面上来看，参与到实质攻防的作用被称为实，运用假
象迷惑对手的动作被称为虚；成形的动作为实，形成
过程中的动作为虚。和式太极拳追求阴阳合一、天人
合一、物我合一，进而追求动作与身体的和谐一致以
及人与自然的高度统一。
3 和太极拳功法的辩证法内涵
和式太极拳的修炼方法即功法，在习练过程中，
需要将河洛文化的基础理论理解透彻，将方法和理论
有机结合起来，用心体会、认真思考和式太极拳的精
深理念。和式太极拳的运动内涵和运动形式都受到河
洛文化的影响和制约，这些文化因素在功法习练的过
程中都有所体现，同时也需要我们用辩证的方式去理
解和式太极拳的运动规律和运动特点。
太极者，无极而生、阴阳之母也。太极为一、无极
为道，是万物归根之终、化生之始，和式太极拳受到太
极阴阳理论的影响，功法是一条模拟“道”的路径，人
在功法习练的过程中发生深藏于人体的变化规律，进
而了解宇宙万物的变化规律，将一定特殊的规律运用
于武术之中便可立于不败之地。
和式太极拳将自然看作是一个大太极，将人身
看作是一个小太极，人身之复杂与天地之复杂是相等
的，每一个动心起念，每一个微波动作都是出自于阴
阳的变化，人的动态与宇宙的动态是相通的，阴消阳
长，自身守恒。
结束语
太极拳运动作为中国传统文化的重要组成部分,
它的理论基础扎根于中国传统文化的沃土之中。在这
一基本观点的影响下,中国古典哲学最基本的思想“阴
阳对立统一”、以“气生万物”为基点的养生理论等,共
同形成了太极拳的整体文化,展现出太极哲理对太极
文化的深刻影响。在中国古典哲学理论影响下形成的
和式太极拳运动,经过由修形到悟道的辨证发展,追求
天人和谐的修炼目的,希望最终达到天人合一的至高
境界,这充分证实了和式太极拳运动的哲学渊源和理
论基础。
参考文献
［1］郭书芬.河洛文化视域下洛阳地区民间武术的传承
与发展研究[C].成都体育学院,2013，5,（20）:25-26.
［2］衡素云.孙式太极拳在河南省开封市全民健身运
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（1）:13-14.
［3］杨志英.杨禄禅从陈家沟学了拳之后——谈谈地域
文化对太极拳发展的影响[J].搏击,2015，7,（2）:117-118.
［4］李燕波.基于汉文化圈视阈下的河洛文化对外传播
之厘释——以先秦至隋唐时期朝鲜半岛诸国为个案[C].延
边大学2014，5,（10）:31-32.
［5］黄俊魁.拓展多种渠道促进陈式太极拳发展[J].改革
与开放,2011，7,（25）:26-27. 
不同的物体按照不同轨迹、不同方式运动，但都
能达到整体的统一，“不同中求协调”，这就是中国古
人讲的和谐，在道家与儒家文化中都有体现。例如，动
物、植物等都有各自的生长方式，但是都在四季变化中
安然生长，共同构成了自然界，这就是和谐共生。再比
如，太阳、地球、月亮亿万年来，都沿着自己不同的轨
道平稳运行，按照一定的规律形成体系，他们的整体状
态就是和谐的。
在太极拳运动中，动作追求整体的和谐——重心
的移动，腰身的转动，手脚的运行，同时开始，同时结
束，其间各部位按照各自不同的路径、速度运动，以求
在整体上达到和谐的状态。
《论语》中讲“君子和而不同，小人同而不和”是
告诉我们，与人相处时不要追求想法和行为的完全一
致，而要寻求不同中的协调状态。与人合作时，同样不
要企图让每个人都有同样的想法，或做同样的事情，应
当按照每个人不同的能力，做自己最适合的工作，将才
干发挥到极致，才能发挥整个团队的最大作用。 
（上接第20页）
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